opera 4 felvonásban - írta Jules Barbier - zenéjét szerzette Jaques Offenbach - rendező Kassay by unknown
V Á R O SIíÉ  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 127. Telefon szám 545 és 735. O) bérlet 28. szám.
Debreczen, 1912 január 12-én, pénteken:




Hoffmann meseiró — — — — —
Lindorf, tanácsosi — — — — —
Coppelius >
Csoda orvos ) — —~ — — — —
SpafcnziSniíprofessor)*- -  -  -  Kemény LajüS
András — — — — — _  — •
Cochenil)— _ _ _ _ _ _ _
Ferencz — — — — —
Antónia — — _ _ _ _ _ _ _
Kassay Károly
Olympia — — Borbély Lili
Stella _ _ _ _  _ _ _ _ _  Lakatos Ilonka
Miklós — — _  — — _ _ _ _  Csanádi Irma
Múzsa — — Császár Kamilla
Nataniel — — — —
Wolfram — — — _  —
Vilmos — —  — -
Fantom — — — — —  —  — —• -
Luther — — — —  _ _ _ _ .
Zilahyné S. V.
— — —  — — — — — Fal üss y  István
 — —   — — — — Perényi Kálmán
— — — —   — Láng Lajos
— —  — —  _ _ _  Tordai Erzsi 
—   _ _ _ _ _  Fekete Béla
Diákok, csapós legények, vendégek, szolgák.
OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
Kedvezményes olcsó karzati jegy ára 32 fillér (ló  krajczár) kapható 
Kertész Miklós füszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
IKIe*zcLete oete *7% órakor vége ÍO óra. Tatám— 






Upji mílCAr * ^ ásárnaP délután Ozigányszerelem, operett. Mérsékelt hely árakkal. Este : Rossz 
ntUI IllubOÍ • pénz nem vész el, falusi vigjáték Kis bérlet.
Folyó szám 128.
Újdonság í
Szombaton, 1912 január 13-án:
Itt előszói*!
A ) bérlet 29. szám.
Újdonság l
Rossz pénz nem vész el.
Falusi vigjáték.
Detoreczen a z . kír. város könyvnyomda-vállalata. 1918
D ebrecent Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
